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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La NIC 12 en su tratamiento 
contable tributario de la empresa Compañía Peruana de Papeles SAC ejercicio 
2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 


























Resumiendo el presente trabajo de investigación cuyo tema es “La NIC 12 en su 
tratamiento contable tributario de la empresa Compañía Peruana de Papeles SAC 
ejercicio 2014”  
La siguiente investigación lograra identificar el significado de la NIC 12 en relación 
a la tributación de la Empresa Compañía Peruana de Papeles S.A.C. por qué es 
importante para la tributación conocer lo que dice la NIC 12 respecto a considerar 
al cálculo de la Renta en nuestro EEFF, ya que en anteriores periodos no 
consideraban correctamente la aplicación de la NIC 12 ocasionando faltas 
tributarias. Para ello debemos interpretar las diferencias permanentes y 
temporales, activo diferido o pasivo diferido y las pérdidas acumuladas. 
Hemos empleado el diseño de investigación descriptiva – correlacional el cual 
analizamos la variable y su amplitud  relacionada, con una población de 5 
individuos de los cual conforma la muestra, el instrumento de recolección de datos 
es el cuestionario. Como resultado concluimos que el conocimiento de la NIC 12 
en los EEFF y contabilidad en general, nos abrió los ojos para identificar el 
significado de la NIC 12 como también saber interpretar las diferencias temporales 
y permanentes, activo diferido y pasivo diferido y también las pérdidas 
acumuladas, porque el instrumento ayudó mucho para determinar el grado de 
conocimiento que tenían las personas contables con respecto a NIC 12 y quedo 
representada en la realización de sus EEFF. 
 















Summarizing the present research whose theme is "IAS 12 in its tax accounting treatment 
of the company Company SAC Peruvian Papers year 2014" The following research 
managed to identify the meaning of IAS 12 in relation to the taxation of the Company 
Company Peruana SAC Papers why it is important to know what it says taxation IAS 12 
regarding consider when calculating income in our RUs, as in previous periods not 
properly considered the application of IAS 12 resulting tax offenses. So we must interpret 
the permanent and temporary differences, deferred tax assets or deferred tax liabilities 
and accumulated losses. We used descriptive research design - which analyzed the 
correlation variable and its associated amplitude, with a population of 5 individuals of 
which forms the sample, the data collection instrument is the questionnaire. As a result we 
conclude that the knowledge of IAS 12 in the RUs and accounting in general, opened our 
eyes to identify the meaning of IAS 12 as well as how to interpret the temporary and 
permanent differences, deferred tax assets and deferred tax liabilities and accumulated 
losses because the instrument did much to determine the degree of knowledge that 
people had accounting regarding IAS 12 and remain displayed in the conduct of its RUs. 
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